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País (nombre oficial) República de Ecuador 
Capital Quito 
Superficie 109.483 millas2 
283.560 km2 
 
Población 13.183.978 (est. julio 2001) 
Gobierno Democratico 
Ejecutivo 
Legislativo 
judicial 
REGIONES 
NATURALES 
DIVISION POLITICA 
® REGIONES 
® PROVINCIAS 
® CANTONES 
® PARROQUIAS 
® CASERIOS  
DIVISION 
POLITICA 
TERRORISMO EN EL 
ECUADOR 
ANTECEDENTES  
 
 
Ø  ISLA DE PAZ 
Ø SURGE DE UNA INFLUENCIA EXTRANJERA 
(M-19 Y SENDERO LUMINOSO) 
v MONTONERAS PATRIA LIBRE (MPL) 
v A.V.C. 
v  SOL ROJO  
Ø CASOS: BRIZ SANCHEZ, NAIN ISAIAS 
Ø INFLUENCIA EN EL SECTOR RURAL 
Ø NO HUBO INGERENCIA DE ESTOS GRUPOS 
EN EL CONTEXTO NACIONAL 
GUERRILLA COLOMBIANA GUERRILLA EN PERU 
POLITICO 
® HA SIDO POLITICA DE ESTADO DEL 
MOMENTO, LA NO NEGOCIACION 
CON EL TERRORISMO 
® EXISTE INESTABILIDAD POLITICA 
(CAMBIOS DE GOBIERNO) 
®  NO ES POLITICA DE ESTADO EL 
CONTRA TERRORISMO 
                                                          
 
                  
 
JUDICIAL 
®  LAS LEYES SON BLANDAS, INCLUSO EN 
ACCIONES CRIMINALES 
®  SE REFORMO EL CODIGO PENAL CIVIL 
CON LA PENA DE RECLUSION MAYOR DE 
16 A 24 AÑOS POR CRIMENES MAYORES 
®  NO EXISTE SANCIONES ESPECIFICAS 
PARA CONDENAR ACTOS TERRORISTAS 
COMO TALES  
SOCIO-ECONOMICO 
®  EL ECUADOR ES MULTIETNICO Y 
PLURICULTURAL 
®  POBREZA 
v  EXISTE TERRORISMO DELINCUENCIAL(SECUESTROS 
Y ROBOS) 
®  INESTABILIDAD POLITICA 
v  EXISTE TERRORISMO POLITICO 
v  ATENTADOS LEGISLADORES, PERIODISTAS, 
GOBERNADOR 
®  MALA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 
v  TERRORISMO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
§  PAROS, HUELGAS, MANIFESTACIONES 
®  MOVIMIENTOS INDIGENAS 
v  VULNERABLE A INFLUENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS 
®  INMIGRACION  
 
 
ESTRATEGIAS 
Ø  NO HA EXISTIDO UNA ESTRATEGIA DIRECCIONADA 
CONTRA EL TERRORISMO 
Ø  FFAA NO HA TENIDO ESTRATEGIA DIRECCIONADA, PERO 
CON SUS ACTIVIDADES 
v  APOYO AL DESARROLLO 
v  IMEVAC 
v  PPNN IMITA DICHA LABOR 
Ø  ACCION MILITAR 
v  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
v  COMANDO Y CONTROL 
v  ACCION CONJUNTA Y COORDINADA 
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 POLITICAS Y ACCIONES PARA 
EVITAR EL TERRORISMO 
ACCIONES PREVENTIVAS 
(DISUADIR-IMPEDIR) 
 CAMPO  LEGAL 
 
Ø  LEY NACIONAL DE TENENCIA DE ARMAS 
 
Ø  CONSTITUCION 
 
Ø  CODIGO PENAL (AUMENTO DE PENAS) 
 
CAMPO OPERATIVO 
® INCREMENTO EN EL CONTROL 
FRONTERIZO 
® PATRULLAJES CONJUNTOS 
ANTIDELINCUENCIALES 
® CONTROLES MILITARES Y RETENES 
PARA EL CONTROL DE ARMAS, 
EXPLOSIVOS Y MUNICIONES. 
CAMPO OPERATIVO 
® GOBIERNO DEBE MANTENER 
ESTABLE LA ECONOMIA 
® INCREMENTO DEL APOYO QUE 
DEBE DAR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL EN APOYO 
A AL ACCION DE FFAA. Y PPNN. 
® RESPETO A LOS DDHH. Y LEYES 
INTERNACIONALES. 
ACCIONES REPRESIVAS 
(PROHIBIR-DISCAPACITAR) 
 
® ECUADOR NO HA ALCANZADO ESTA 
FASE 
ACCIONES A FUTURO 
®  CREAR UN ORGANISMO DE 
COORDINACION NACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL TERRORISMO A NIVEL 
ESTATAL 
®  SER RIGUROSO EN LA EJECUCION DE 
LAS LEYES 
®  FORTALECER LOS ORGANISMOS DE 
DDHH. CRUZ ROJA 
®  PREPARAR Y ESPECIALIZAR PERSONAS 
EN TODOS LOS AMBITOS 
ACCIONES A FUTURO 
®  ACCION POSITIVA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
®  CONSEGUIR MEDIOS LOGISTICOS, 
OPERATIVOS, DE COMUNICACIÓN Y 
MOVILIDAD, PARA INCREMENTAR DE 
UNA MANERA MAS EFECTIVA EL 
PATRULLAJE FRONTERIZO 
®  MANTENER UNA EGEMONIA  Y 
RELACIONES ESTABLES CON LOS 
PAISES VECINOS. 
  
 
        GRACIAS POR SU ATENCION 
